



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1 a 《源氏物語描絵小袖》 桃
山時代（背面）個人蔵































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 寛文 6年版『御ひいなか
た』「ぢしろ げんじ く
さ花つくしのもやう」













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 寛文 7年版『御ひい
なかた』「ぢべに
くるま」
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 図 15 『雛形染色の山』「源
氏」










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 24 寛文 7年版『御ひ
いなかた』「こうし
つもやうぢ白 く
すれはし」
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